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Latar belakang penelitian ini adalah pada umumnya siswa SD/MI hanya 
menggunakan uang saku yang diberikan orang tuanya untuk sekedar membeli 
jajan atau membeli mainan. Memang hal yang wajar jika itu dilakukan siswa, 
namun bagi orangtua siswa yang berkemampuan kurang cukup tidak selalu bisa 
memenuhi uang saku sebanyak biasanya yang dapat membeli apa yang diinginkan 
siswa. Idealnya siswa memiliki pemahaman dan kemampuan mengelola keuangan 
agar siswa tidak terbiasa dengan perilaku konsumtif. Salah satu upaya 
membiasakan siswa untuk berperilaku positif dalam mengelola uang yaitu dengan 
kebiasaan sedekah. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian tentang hubungan 
kebiasaan sedekah dengan perilaku keuangan pribadi siswa. Yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: seberapa tinggi kebiasaan sedekah, 
seberapa baik perilaku keuangan pribadi siswa, dan apakah terdapat hubungan 
yang signifikan antara kebiasaan sedekah dengan perilaku keuangan pribadi siswa 
SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkap ada tidaknya hubungan kebiasaan sedekah dengan perilaku 
keuangan pribadi siswa SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta. 
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan siswa SD Muhammadiyah Pakel 
Yogyakarta tahun pelajaran 2018/2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
acak (random sampling). Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan taraf 
signifikansi 10% sehingga berdasar ketentuan Isaac dan Michael jumlah 
sampelnya sebanyak 182 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi 
analisis statistik deskriptif dan korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebiasaan sedekah berada pada tingkat 
kategori sedang, pada kelompok interval 35-38 dengan persentase 37,4%. 2) 
Perilaku keuangan pribadi siswa berada pada tingkat kategori sedang, pada 
kelompok interval 47-50 dengan persentase 38,5%. 3) Terdapat hubungan yang 
positif yang signifikan antara kebiasaan sedekah dengan perilaku keuangan 
pribadi siswa SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta ditandai oleh koefisien 
korelasi rxy = 0.575 dengan p = 0.000. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan manusia modern saat ini, seringkali taraf 
kehidupan diukur dengan banyaknya uang.  Selain sebagai indikator 
kekayaan seseorang, uang juga berfungsi sebagai sarana berjaga-jaga. 
Dengan memiliki uang yang mencukupi, hidup akan lebih terasa bahagia. 
Namun seringkali walaupun memiliki banyak uang, tetapi masih merasa 
kurang bahagia dan kekurangan. Jumlah uang yang didapatkan padahal 
banyak, namun merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
Ibarat “kerja sehari dihabiskan sehari”. Jika siklus “kerja sehari dihabiskan 
sehari” tersebut terus berlanjut, maka semakin sulit orang tersebut dalam 
menghindari kemiskinan. 
Berbicara tentang kemiskinan, Indonesia merupakan negara 
dengan tingkat kemiskinan yang tergolong cukup tinggi. Tercatat bahwa 
pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan 
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia 
mencapai 27,77 juta orang (10,64%), berkurang sebesar 0,09 juta orang 
apabila dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 
juta orang (10,70%).2 Berkaitan dengan fakta tersebut memang memiliki 
banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia masih tinggi. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut adalah kesehatan individu 
2Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 
2017, No. 66/07/Th. XX, dikeluarkan 17 Juli 2017, hlm. 2. 
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 keluarga mereka secara fisik, ekonomi dan psikologis. Selain faktor 
tersebut, kemampuan pengelolaan keuangan merupakan faktor yang paling 
signifikan berperan dalam menentukan kesejahteraan seseorang.3  
Mengatasi kemiskinan di Indonesia memang bukan hal yang 
mudah. Banyak aspek yang harus berperan, dari pemerintah yang 
seharusnya mengeluarkan kebijakan keuangan yang memihak kepada 
rakyat, sampai kemampuan individu tersebut sendiri dalam mengelola 
keuangannya. Menurut Kiyosaki, sebab utama kemiskinan atau masalah 
finansial adalah ketakutan dan kebodohan atau ketidaktahuan, bukan soal 
ekonomi, pemerintah, atau orang kaya.4 Selain itu, faktor yang tidak dapat 
dilepaskan dari maraknya kemiskinan yang terjadi di Indonesia yaitu 
kebiasaan masyarakat sendiri terhadap uang. 
Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas 
konsumsi biasanya melakukan pembelian barang berdasarkan atas dasar 
kesukaan dan ketertarikan terhadap model barang yang terlihat menarik, 
melakukan pembelian barang tanpa adanya perencanaan, membeli barang 
atas pertimbangan harga serta tidak mempertimbangkan manfaat maupun 
kegunaan, membeli barang dengan harga yang mahal atau barang dengan 
merek ternama akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, membeli 
barang dengan jenis sama namun dari merek yang berbeda, membeli 
3 Subroto Rapih, “Pendidikan Literasi Keuangan Pada Anak: Mengapa Dan Bagaimana?”, 
Jurnal Scholaria, Vol. 6, No.2, Mei 2016, hlm.14. 
4 Robert T. Kiyosaki, Ricah Dad Poor Dad, (ttp: tp, 2012) .  hlm. 33. 
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 barang demi menjaga penampilan diri dan gengsi, serta membeli barang 
untuk menjaga simbol status.5 
Siswa SD/MI pada umumnya hanya menggunakan uang saku yang 
diberikan orang tuanya untuk sekedar membeli jajan atau membeli 
mainan. Memang hal yang wajar jika itu dilakukan anak, namun bagi 
orang tua siswa yang berkemampuan kurang cukup tidak selalu bisa 
memenuhi uang saku sebanyak biasanya yang dapat membeli apa yang 
diinginkan anak. Dengan alasan itulah siswa perlu adanya pengawasan dan 
pemahaman terhadap siswa mengenai keuangan agar siswa tidak terbisa 
dengan perilaku konsumtif.   Sejalan dengan permasalahan tersebut, salah 
satu solusi dalam mengatasi masalah kemampuan mengelola keuangan 
individu tersebut adalah dengan cara memberikan pendidikan literasi 
keuangan. 
Literasi keuangan sendiri mempunyai arti pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan sehingga dapat 
menggunakan pemahaman tersebut untuk membuat kebijakan ekonomi 
yang tepat bagi keuangan diri sendiri.6 Lebih lanjut lagi, literasi keuangan 
seseorang memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan 
seseorang tersebut. Menurut Ni Made Dwiyana, indikator literasi 
keuangan seseorang itu tinggi adalah dari tingkat menghargai uang, 
5  Endang Dwi Astuti, “Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah 
Tangga Di Kota Samarinda”, eJournal Psikologi, 1(2), 2013 : 148 -156, hlm.150-151. 
6 Siti Badriyah, “Pengembangan Buku Cerita Bergambar  “Mili dan Kotak Ajaib” Sebagai 
Media Pembelajaran Literasi Keuangan Kompetensi Menabung dan Investasi Untuk Siswa Kelas 
V SD Muhammadiyah Pakel Tahun Ajaran 2015/2016”, Skripsi, Yogyakarta : Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. Hlm. 14. 
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 mengelola perencanaan keuanganya dan sudah bisa merencanakan 
keuanganya untuk masa depan. 
Perilaku keuangan pribadi seseorang haruslah mengarah pada 
perilaku keuangan yang bertanggungjawab sehingga seluruh keuangan 
dapat dikelola dengan baik.7 Perilaku keuangan pribadi seseorang baik 
atau tidaknya dapat dilihat dari bagaimana ia melakukan kegiatan 
konsumsinya seperti apa yang dibeli seseorang dan mengapa ia 
membelinya.8 
Karena pentingnya literasi keuangan bagi kehidupan seseorang, 
pendidikan literasi keuangan sangat diperlukan untuk diberikan sedini 
mungkin kepada anak. Dengan pengenalan terhadap pengetahuan literasi 
keuangan sejak dini akan membuat anak terbiasa mengelola keuangan 
dengan baik dan benar dimasa mendatang.9 Di Indonesia sendiri 
pendidikan literasi keuangan masih sangat jarang dilakukan. Walaupun 
OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan 
lembaga keuangan mengaku sudah mulai menanamkan  pendidikan literasi 
keuangan ditingkat SD/MI, namun kenyataannya khususnya di daerah D.I 
Yogyakarta belum ada SD/MI yang secara khusus menerapkan kurikulum 
literasi keuangan secara konsisten. Pelaksanaan literasi keuangan di 
7 Irine Herdiiono dan Lady Angela Damanik, “Pengaruh Finansial Attitude, Financial 
Knowledge, Parental Income Terhadap Finansial Management Behaviour” , Jurnal Management 
Teori dan Terapan, Tahun 9. No.3, Desember 2016, hlm.227. 
8 Ida dan Chintia Yohana Dwinta, “Pengaruh Lotus of Control, Finansial Knowledge, dan 
Income Terhadap Finansial Management Behaviour”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.12, No.3, 
Tahun 2010, hlm 131-144. 




                                                             
 SD/MI Yogyakarta hanya sebatas kepentingan penelitian, yang mana saat 
penelitian berjalan dengan baik kemudian setelah penelitian sudah selesai 
maka ikut selesai pula pendidikan literasi keuangan di sekolah tersebut, 
sehingga literasi keuangan yang berjalan di SD/MI Yogyakarta saat ini 
hanya pembiasaan tanpa pedoman yang terstruktur.10 
Dari permasalahan pendidikan literasi keuangan di SD/MI 
Yogyakarta yang belum dilakukan secara serius dan terencana tersebut 
menjadi alasan yang mendasar mengapa pendidikan literasi keuangan 
sedini mungkin penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Suiter dan Meszaros yang menyatakan bahwa dengan diberikannya 
pendidikan keuangan, anak-anak dapat memperoleh manfaat berupa anak-
anak dapat mengendalikan diri agar tidak menghabiskan uangnya untuk 
berbelanja mengikuti tren mode.11 Dengan diberikan pendidikan literasi 
keuangan sejak tingkat SD/MI diharapkan anak lebih mengenal dan 
mempunyai bekal yang cukup mengenai pengetahuan tentang literasi 
keuangan sehingga kelak bisa mempunyai sikap yang baik terhadap uang 
yang bisa menjadi penentu kesehatan keuangan pribadi maupun 
keluarganya di masa mendatang. Sejalan dengan masalah literasi keuangan 
di Indonesia, untuk mendukung peningkatan literasi keuangan anak sejak 
dini, SD Muhammadiyah Pakel memiliki program pembiasaan untuk 
10 Wawancara dengan Menik Kamriana, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel, 
Tanggal 23 Januari 2018. 
11 Mary Suiter and Bonnie T. Meszaros, “Teaching about Saving and Investing in the 
Elementary and Middle School Grades”, Journal Social Education 69 (2) pp.92-95, 2005, hlm. 92. 
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 melatih siswa dalam mengelola keuangannya yaitu dengan kebiasaan 
sedekah.12  
Kebiasaan sedekah yang dimaksud oleh peneliti adalah kegiatan 
rutin yang diperintahkan sekolah kepada siswa untuk selalu menyisihkan 
uang saku untuk dikumpulkan ke dalam tabung kemudian hasilnya di 
serahkan kepada sekolah untuk di sedekahkan melalui lazis kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta. Dalam melatih kebiasaan sedekah yang 
dilaksanakan di SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta mewujudkan 
dalam bentuk kegiatan yang bernama pembiasaan “koin surga”. 
Pembiasaan “koin surga” merupakan pembiasaan penyisihan uang yang di 
masukan ke dalam kotak tabungan selama empat bulan yang bekerja sama 
dengan Lazis kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, kemudian dikumpulkan 
empat bulan sekali ke pihak sekolah untuk disumbangkan 50% dari total 
uang yang terkumpul satu sekolah untuk disumbangkan ke badan Lazis 
kecamatan Umbulharjo Yogyakarta dan 50% sisanya dikelola sekolah 
untuk meningkatkan fasilitas sekolah.13 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti 
melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Kebiasaan Sedekah 
Dengan Perilaku Keuangan Pribadi Siswa SD Muhammadiyah Pakel 
Yogyakarta”. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 
12 Wawancara dengan Menik Kamriana, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel, 
Tanggal 23 Januari 2018. 
13 Wawancara dengan Menik Kamriana, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel, 
Tanggal 23 Januari 2018. 
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 seberapa jauh hubungan kebiasaan sedekah dengan perilaku keuangan 
pribadi siswa di SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Seberapa tinggi  kebiasaan sedekah di SD Muhammadiyah Pakel ? 
2. Seberapa baik perilaku  keuangan  pribadi  siswa SD Muhammadiyah 
Pakel ? 
3. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara kebiasaan 
sedekah dengan perilaku keuangan pribadi siswa SD Muhammadiyah 
Pakel ?  
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang terkait hubungan kebiasaan 
sedekah dengan perilaku keuangan pribadi siswa sangat luas, maka 
dalam penelitian ini difokuskan pada kebiasaan sedekah yang 
dilaksanakan di SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta berupa kegiatan 
pembiasaan “koin surga”, dan perilaku keuangan pribadi difokuskan 
pada perilaku manajemen keuangan pribadi siswa, serta dengan 
banyaknya populasi siswa SD Muhammadiyah Pakel maka penelitian 
ini dibatasi kepada siswa sebanyak 182 siswa sebagai pembatasnya.  
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui seberapa tinggi kebiasaan sedekah siswa SD 
Muhammadiyah Pakel Yogyakarta. 
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 2. Untuk mengetahui seberapa baik perilaku keuangan pribadi siswa SD 
Muhammadiyah Pakel Yogyakarta. 
3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara 
kebiasaan sedekah dengan perilaku keuangan pribadi siswa SD 
Muhammadiyah Pakel Yogyakarta.  
E. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan khususnya 
kajian perilaku keuangan pribadi siswa. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan oleh 
peneliti lain sebagai bahan acauan dan pembanding dalam mengkaji 
lebih lanjut tentang perilaku keuangan pribadi siswa. 
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
bagi instansi pendidikan terkait pada umumnya dan untuk SD 
Muhammadiyah Pakel khususnya. Yaitu dalam usaha penyempurnaan 







Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang “Hubungan Kebiasaan 
Sedekah dengan Perilaku Keuangan Pribadi Siswa SD Muhammadiyah Pakel 
Yogyakarta” kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 
1. Tingkat Kebiasaan Sedekah Siswa SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta 
berada pada kelompok interval 35-38 dengan persentase 37,4 %. Sehingga 
dapat dinyatakan bahwa kelompok interval tersebut termasuk kategori 
“sedang”. 
2. Keadaan Perilaku Keuangan Pribadi Siswa SD Muhammadiyah Pakel 
Yogyakarta berada pada kelompok interval 47-50 dengan persentase 38,5 
%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kelompok interval tersebut termasuk 
kategori “sedang”. 
3. Ada hubungan yang positif yang signifikan antara kebiasaan sedekah 
dengan perilaku keuangan pribadi siswa SD Muhammadiyah Pakel 
Yogyakarta. Nilai korelasinya menunjukan angka sebesar 0,575. Angka ini 
menunjukan adanya hubungan yang “sedang”. Tingkat signifikansinya 
menunjukan angka p= 0.000 < 0.05 ini berarti hubungan yang terjadi antara 




 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka ada beberapa saran yang diberikan, yaitu: 
1. Untuk memaksimalkan hasil yang didapatkan maka kebiasaan sedekah 
dalam wujud kegiatan “koin surga” pihak sekolah bisa lebih mengawasi dan 
bekerja sama dengan orang tua agar ikut memastikan siswa melaksanakan 
pembiasaan yang harus dilaksanakanya rutin setiap hari agar siswa semakin 
terbiasa dengan kebiasaan sedekah. 
2. Dalam hal perilaku keuangan pribadi siswa SD Muhammadiyah Pakel 
Yogyakarta, memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kebiasaan sedekah 
dalam wujud kegiatan  pembiasaan koin surga hanya salah satu faktor yang 
mendukung terbentuknya perilaku keuangan pribadi. Untuk meningkatkan 
perilaku keuangan pribadi siswa, pihak sekolah bisa menciptakan atau 
menambah pembiasaan lain atau kegiatan lain yang tersusun secara 
sistematis agar perilaku keuangan pribadi siswa semakin berkembang. 
3.  Untuk mendapatkan hubungan yang lebih erat antara variabel X dengan 
variabel Y (perilaku keuangan pribadi), peneliti selanjutnya dapat 
menambahkan jenis-jenis variabel X yang lain untuk dihubungkan dengan 
perilaku keuangan pribadi agar menghasilkan hubungan yang lebih erat. 
C. Kata Penutup 
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah swt yang telah 
memberikan kekuatan lahir batin serta ketenangan jiwa sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Kebiasaan Sedekah Dengan 
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 Perilaku Keuangan Pribadi Siswa SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta” ini 
dengan baik.  
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah mengupayakan yang terbaik. 
Namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tidak 
lain karena kemampuan yang dimiliki peneliti sangat terbatas. Karena itu, 
peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 
Atas saran dan kritik yang diberikan peneliti mengucapkan terimakasih dan 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah pengembangan keilmuan 
dibidang perilaku keuangan.  
Peneliti juga mengucapkan  terimakasih kepada berbagai pihak yang 
telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu 
diselesaikan. Dan akhirnya hanya kepada Allah swt kita memohon pertolongan 
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